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DIARIO O'F'I"C''JAL'.~ " .' < ~,c .~, ',' j :',,: ~..: " . ',~, ." ... i, , :/': " , :
DEL
MINI.S'TE'R,IO DE LA 6UER,JtA
, . ~ ~~t~:; _ ' ., ~'${'~'f~-'~;>;:>,-.c.- "
Comandantes
ll.E,LACION QUE SE CITA
D. Juan Cueto Ibáfiez, de -1a Coman.
dan-ciru idie Almerí'a,a :l,os, COilegío$
del 'Cuer¡po para efectos ,a:dmin1s-
t,rativos.
D. RafaellMartÍon.ez Sansón, de la.
Comandancia de FigueTaJs, a 131 de
Almería.
-D. Franci-sco, Cabañas ChavaJrria,
a'sc-endid-o" de- la, ComaJl1Jdanci'a de
SeviUru, a la¡ :!le Fdg-uer3ls. .
Circular. ExcmOt. Sr.: He- t-enidOo
a bi!6n dis¡porner que los jefes "J oficia.
1e& de OARABINERüS1 c{)mp:r:-endi-
dos; en la iS'igui-ente relación, que' co-
mienza -con lO. J uanCuetÜ' lbáñez
y termina con D. Antoni.o Quiles
Granadlli, ·pasern -aJ servir loo desn-
nos' que ;enl-a miema !se les señalan.
Lo 'comunico' ,a V. E. para su co-
nocimiento y 'cumplimi1ento. Madrid,
21 de di.ci-embre de 1931.
SeñOJI'...
RELACION QUE SE crr:.\
A .maestro arXllero ~e ~egunda clase
.noÓni-ent{)' y cumplimien1:{). Madrid,
21 de diciembI'e de I<)3'I.
ASCENSOS
ORDENES-
PARTE OFICIAL
IIiDisteno de la titlerra
Subsecretarí8-
SeCrelilri.
ABONOS DE TIEMPO
Circular. -Excmo. Sr.: ;He tenid!)
a bien conceder -el. 'ascenso a la: ca·
tegoda inmediata, al personal qúe
Se ex¡pTesa,en la silguiente· re;ación..
<lsi-g1lándo-le la' antLgüedad que a ca·
da uno, ·5'6 le señala.
Lo comunico a V. E. para su co·
AzAÑA
SeñoT Geue.ral de la primera divi~
sión· orgá'n.ica.
Señor Géneral J de de' la Escuela
Central de Ti,ro del Ejércíto;
D. Ro:drigo Gatda Martínez, ,de
la Guar;dia ¡personal de sU Alt·eza im
perial ,el Jalifa, ,con :antigüe.da¡d de
22 de noviembre d·e 1931, sUItiendo
efectos administra,tivos :a' partir de
la revista de Comisario de1 ¡prei3en-
te mes,
ExcmO'. Sr.: Vi'8ta. 1'" inl5tancia D. Ange.;, GaI'cía Sanz, d'el regi- S ~
.... m,iento de Infa;ntería. 26, corn anti- eno,r...¡promovida ·por el maestro .armero del
Ejército, D, Rafael Urrusti Zuazúa, güedad de 22 de rnoviembre de 1931,
con -destino· en la Secóón de IN- surtiendo ·efectos administrativoo a
FANTERIA d'e ,;a Escuela Cent.ral parfir de la 'revista de Comisfllrio
de Tiro, e·n sO'licitud de que se l,e del presente ~s. .
reconozca -"e bano .,. 10'8 ~fe to - D. Basilio Sánlchlez A:1on'so, del, ti a ~_.' ... ,~c s quejpuedan convemrle, el ti.e'lIltpo que' regimiento de Infante,ría 34, con an-
permaneció destinado en el Golfo de tigü'e-dad de 22 de noviembre de
Guinea al !Servido del Ministe,ri-o de 1931, :surtie.ndo' .efectos admÍ'n.istra-
Estado, ,como maes'tro' armero' de la tivos a partir de la revista de Co-
Guardia Colonial; teniendo en cuen- misario- del [1 resent-c' mes.
ta. el último' [Iárrafo del aItículo 93 D: Manuel González PerdÍ'gones,
de;' Eostatuto dEt clases: ¡pa'sivas del da:: regimiento de Infanterí.a 9, con
E'otado, aprolbado por orden MÍ'nis- antigüedad de 9 de diciembre de
t,erial de, 22 'de octubre de 1926 1931•(C. Lnúm: 372)', que preceptúa n'o D. Manuel Carrascol5.a Sáez, del
podrán halcerse' reconoiCimi-entos de regimiento li-g·ero de Artill'e'ría 4, coo
Bervicios si al mismo tiempo no ~e anti,güedad de 9 de;¡ici,embre de I93~ Capitanes
soEcita la. jubilación o- el retiro, he A ajustador berrero "cerrajero -de D. Joaquín 'Go,rtés Agui'lar, de ,la
resuelto desestimar la ¡petición del ¡primera ;clase Ci;Jman-danáa {le ,Cácer-es-, a II:a de
interesado', p'o-r car'ecer de derecho, a '10 que ,solicita. lDi. Joaquín San Llea:n¡dro' ILópez, S(wiUa.
L V E de::r,egimiernto, lige,ro'd-e Artillería 3, D. A:thedo- rMonsermt Peña, d~o comunico a • . ¡para su co- d ·b 1conantigii-edad de' 8 de diciembreispO!lll le forzoso, afecto a aJ. Co-
nocimi.ento, y cum¡pJimiento. Madrid, de 1931. maIl!d;anda, de Cádh, al-a de Cá-
21 de didembre de 1931. D: Facun·do SantosZatnorano,' del ·teres.
regimiento' d.e' ArtiUería a Caballo, . D. FmncilSco Mendoza Me6a, de
corn antigüedad de 31 de, diciembre la: Comandancia de Málaga, a la de
d'e' 1931. . Valencia. .
D~ T'eold,or{), Dfoez Gaa:;da" de la
A ,aj'lLStadc.r carpintero de primera Qomandancia de- :¡1:5tepon:a, a la, de
clase l\fála.ga. .
D: Ricard(}Catalá c Pa;¡;cuaJ, de·:a D. JoaquÍOl· Pe:ry Lazaga, de ex·
primera Comandancia de Iníende·n- cedente: fotzo'so, 'afecto, 8::. la 'Coman;;
cia,:c<l'll antigüedad, de- 10 de' dl-d'aJIld:a de F'j,gueras, a la. d·e' Este·
ci.ombre' de 193t. ppna',
A guarnicionero-bastero de s&gundá T . 't
claso> '. eni-eit. es1
, , ,"~
n. José Andrés Monle6n; del' re· .n. AloiOJS<> iMa,rtinez -Mora, de·la.
gimiento d,e; Artillerla dé monta.ña 1,\.com:~and,a de.·:Cá:diz,·,a ,la de.se'.
con antigüedad de 13 de diciembreyiJIla.
de 1931; D. Fernando R:uiz Segalerva. de.
M2-drid, 21 de d:cí~m'bte de 1íHI ht C0t!!-á:n:dMlcía de Zamora,aIa
Azana. de Cádl'Z. '
'~3 'de diciembre de 1931 D. O. 1).um. ~88.
Seño,r General de la !primera diTi-
. sión orgánica'.
Señor Interventor general de Guer~.
-
Excmo. Sr.: HabIéndose iPadecid:o
erro,r 'en la publicación de la orden
circular de 21 del actual (D. O. nú·
mero 287), se entenderá ésta Tedi-
ficadaen elsenti,do ,de' que elde.sti.
no· del teniente D. Carlos Triana
Casas, es el regimiento de Cazado-
res núm. 2, de Caballería, y no ·et
Grupo de ¡Regulares Indígenas de
Larache núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimi:ento y cumplimi,ento. Madrid,
22 de 'diciembre de. 1931.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que ·lO!s ,su,boficiales y
sargentos de INFAN'TERIA que figu-
. ran en la siguiente relación, que dl/.
j}rincÍ1?io con D, Cándido Gil Gonzá"
1ez y termina COn Ginés Sanz Balles-
ta, pasen destinados a los Cuerpos que
00 fa misma se eXllresan, causando
alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conod-
'miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
diciembre de 1931.
RELAcrON QUE SE CITA
Escribientes. de primera
D. Juan ·Carríó Capó, de la Caja
recluta núm. 58, a la Co·mandan·
da Militar de Baleares. (V.)
D..PedroGonzález PascasIo, doe:l
COillsejo Director de las Ordenes doe-
San, Fernarudo y San Hermenegildo,
a este ·Ministerio. (V.)
D. Atanasia Unanua Be'loqui, d~
la Caja recluta núm. 33, a la nú.
mero 15 (Lucena). (V.)
D. Antonio Dwán Piírez, de la
Caja !'eclutai nÚJ:n. 5, a la Au-dj,.
toria de Gnerra ·de la octava ~ivi­
sión. (V.) -
D. Antonio Efipallargas Gutiérrer:,
del' Archivo general Militar, a ·est~
Ministerio. (V.)
D. Teodoro. HerráeZ' Gutiénez, de
la Academia de Artillería e Ingeni~­
ros, a la Caja de .recluta núm. 411
(Segovia). (V.)
D. Manuel Ortega Melgar, de este
Ministerio, al ¡Cuartel general; odel
Jefe de las Fuerzas: Militares de Ma.-
rruecos, (V.)
D,. Eustaquio> .Rubio Alcázar, as-
cendido de la Caja. recluta nú.
mero 5;, a la misma.
D. ,Manuel García Parera, .ascell.-.
dido de la Circunscripción oriental
(Melina), a la misma.
Madrid, 24 ,de diciembre de I93r.~
Azaña. -
Oficial segundo
Oficiales terceros
D. JuaI1 Pujiula Cla,pa¡.ols, de la
Caja r·ecluta núm. 6, a la Cir-
cunscripción oriental (Melilla). (V.)
D. Casto, Millán Gutiérrez, de este
Ministerio a la Jefatura ode Avia-
Ción (V.) .
D. Salvino Laffa;rgue Caballero,
a'Scendido, deest·e Ministerio (Gabi-
nete Militar), al mismo.
D. Eduardo Sierra Molina, ascen-
dido, ode este Minü¡terio al mismo.
Archiveros terceros
Oficiales primeros
RELACION' gUE SE CITA
Archiveros primeros
D. Luis, de' Francisco Estanislao,
a&ce11>d~do,del Esta·do Mayor Cen-
1/ral del IEjérci:tiO<, a -este Ministe-
n·o" (V.)
'D. B.raulio' Martínez Huerta, as-
cendido, ;de la primera Inspección
general de1 Ejérdto,a Jefe del Ar-
chivo geneJ:.al MiHtar. (F.)
Archiveros segundos
D. Fr=dsco, Martínez Puente, as-
cendido, de la ¡división ode 'CabaHe-
ría, a: este Ministerio. (V.)
t D. Francisco Romera Ontorla, as-
cendido, de la quinta .división orgá-
nica a este !vlinisterio. (F.)
D. Francisco Gavilá>n de P,m, as-
cendido:, ide la Circull-scri¡pción orien-
tl (Melilla), a ;la Comanidancia Mi-
litar llle Baleares- {F.}
D. David Añiovar,r;o Arce, a&Cendi-
do, de la Circunscripción occidental
(Ceuta), a 13. primera Inspección ge-
neral del Ejército (V.)
Alféreces
. ~~~n~.t--(:,.'-~"! <.--" o'-'~'1."':~~-::'-<7#t,~<~.x{~;:;:~~?
D. Ramón Martínez' Mora;~de la
Comandancia ,de' Tarrag<¡na, a la de
Barcelona.
D. Guzmán García Calvo, de' dis-
ponible forzoso, afecto· a la: Coman-
dancia de Asturias., a la de Tarra-
gona.
D. Rafael Ferreiro Herrero, ascen-
d~do., de la Comandancia de Viz-
caya, a la. de' Valencia. .'
D. Nicolás Nogueiras Nogueuas,
de la Comandancia de Navarr.a, a
la ,de Coruña. .
D. Gabino Gutiérr8z SantOfi,. de la
Comandancia ,de Almería, a la de
Navaua. D. Jesús Puente Rodríguez, de fa
D. Ricardo Buendía García, de la Auditoría de Guer.ra de la octava di-
Comandancia de Algedras, a la de visión, a la Academia de Artillería
Almería:., . _e Ingenieros,. (V.)
D. Clpnan Guando Or~una, as-, D. Luis .Billón Esterrich,aficendi-
cer<did,o de la ComandanCIa de Se-
v'¡lla a' la de Alg,ecims.. ':o: Anto.nio Quiles Granada, l\JS-
cendido, d·e' la Comandruncia de Y.a-.
lenda a la. de ,Baleares. . ..
Ma:dri:d, 21 de diciembre de 1931.-
Azaña.
CIrcular. Excmo,. Sr.: He teni~
do' a bien dispone.r que' los 'jefe:s y
oficia·les del Cuerpo ide OFICINAS
MILITARES que figuran ,en la si-
guiente relación rpaseyt a se,xvir los
destinos. que en la ml:sma se les se-
ñala.· ' '.
Lo·digo a V. E. para su conocI-
miento Y cumplimiento. Madrid, .24
. de diciembre de 1931•
D. Justo Prieto Margalejo, aocen-
djido, ,de -la ,Comandanda de' 1C0-
ruña, a la de Zamora.
D. Ramón Go·nzález Hevia, ingre-
sado del regimiento Infantería 40,
a la, Gomandandade. Algeciras.
D. José Galán Rodríguez, de' ;¡a
Eomand:w.cia de Algeciras, agrega-
do a la de Madrid, a la !plantilla
de la ,de Badajoz y ¡para ·efectos ad-
ministrativl)s a la dtada ode Madri¡:l;
'Continuando ,en el ,destino que le
fué conferido, por orden de g del
mes actual (D. O. núm. 278).
D .. Ignacio Cerezo Pérez, ingr·esa-
do del ;regimiento de JJnfantería nú-
mero 3, a la Comandancia de AI~
gecira'S..
D.Severiano. QuevedG Martínez,
de laComandancía ode Zam,ora, a la
de- Baleares.
D .. Francisco Escobar Fernández,
as'cendido de. la Comandancra de
Baleares, 'a la ,de Zamora.
D. 'Eusebio RíOfi Alvarez, ascendi-
do, de la Comandancia: de Val<en-
cia, :a la de Huesca.
D .. Angel López Alonso, de la Co-
mandancia ,de Badajoz, a la de Na-
varra.
D. Ricardo JiniénezCastro, ascen-
dido, de la COl:p.andancia de Barce-
lona, a la de Badajoz.
Señor... .Seílor... Sefior... " "
D. O. núm. 288. 23 'de diciembre de 1931 7'77
RELACIOK 'QUE SE CITA
Suboficiales
D. Cándido Gil 'González, de la Caja
recluta núm. SI, al regimiento lnfan-
¡ería' núm. 12. .
D. Leopoldo Díaz ,Muñoz, ,del bata-
Ión Ciclista, al regimiento Infantería
llúm. 1:¡l.
D. Olegario LÓp'ezAmeneiros, del
ltatallón J\,f:ontafia núm. S, al regimien-
io núm. 12.
D. Francisco Malina Fernández, del
regimiento Infantería núm. 20, al nú-
lIlero 17.
D, Manuel Ramírez Pardo, del re-
:-ímiento Infantería núm. 40, al nú-
lUero 17. "
D. José llarla Gracia, del batallón
Montaña núm. 2, al regimiento núme-
ro 19. (F.)
D., Juan Cobos Fernández, del bata-
llón Ametralladoras núm. 1, al regí-
lIliento Infantería núm. 2S. (F.)
D. Francisco' Carl1era Garrido, del
batallón Ametralladoras núm. 2, al re-
:-imiento núm. 37.
D. Vicente Viciano Méndez, del ba-
~llón Ametralladoras núm. 1, al regi-
miento núm. 40. (F.)
D. Antonio de Mingo Sánchez, del
regimiento Infantería nÍ!m. 19, al nú-
mero 43. .
D. Ronorio García Fuentes, del re-
gimiento Infantería núm. 23, al de Ca-
reos núm. 2. (F.)
D. Luis Justo Estévez, del regimien-
to Infantería núm. 1, al batallón Ame-
iralladoras núm. 2. (F.)
D. Justiniano Pérez Flores, del re-
~ímiento Infantería núm. 2, al bata-
llón Ciclista. (F.)
,Di, Tomás ,Ca,1villo' Casado, de la
C8.ja recluta núm.' 52, al batallón Ci-
dista. (E.) .
D. Gr'egorio Armenteros de Dios, del
i;¡atallón Ametralladoras núm. 2, al ba-'
tallón Montaña núm. 6.. . ,
D. Luis Prado,s Vergara, del bata-
llón Montaña núm. 6, a la Caja re-
cluta núm. Sr.
D. Anastasio Foncuberta Cano, del
regimiento Infantería núm. 9, al ba-
te.llón Ciclista. {F.)
,D. Emilio Farga ,MAr'tí, del regi-
miento Infantería núm. 13, al bata-
llón Montaña núm. 6.' (F')
D. Lorenzo Soto Grau, del batallón
Ametralladoras núm¡ 1, al regimiento
llúm. 20. (F.)
D. Rafael ,Ribas Miralles, del regi-
miento Infantería núm. '28, al númc-
. ro 40. (F.)
D; David Garda Pérez, del regimien-
to Infantería' núin. 1, al batalló'n' Ame-
tralladoras núm. 2. (F.)
·D. Bernabé Poncela San Pedro, de
la Caja .recluta núm. 38, al regimien-
to núm. 19. (F.) ,,,.- 0'< •
D. Juan Grassó Geroné;;, de la Caja
recluta núm. '29, al b,atal1ón Monta-
ña núm. 5. (F.)
..
Sargentos
José Villalobo Moreno, del regimien-
to Infantería núm. 20, al núm, ,2.
José Flores Carballada, del reglmlen- to "Infantería núm, 34, al batallón Moo-
to Infantería núm. 19, al núm. 8. taña núm. 1: (F.)
Narciso Sanz Antón, del regimiento Leopoldo Cáceres Robledo, del regi-
Infantería 'núm. :20, al núm. 9. miento Infantería núm. 16, al batallón
Emilio G~zálaz Blanco, del regi- Montaña núm. 1. (F.)
miento Infantería núm. 32, al núm. 7. Dani<el Perera G:oozá1ez, del regí-
José Abraira Robledo, del regimien- miento Infantería núm. 16, al batallón
to Infantería núm; 14, al núm. 8. M,óntaña núm. 3. (F.)
José Toranzo González, del regimien- 'Francisco Méndez González, del re-
to Infantería núm. 37, al núm. 17· gimiento Inafl1tería núm. 26, ál bata-
Antonio Sierra Prieto, del regimien- llón Ametralladoras núm. 2.
to Infantería nÚm. 7, al nítm. 17. Jeremías González )Domínguez, del
Rafael Gómez Bergillo, del regimien- regimiento InfanterÍa núm. 12, al ba-
to Infantería núm. 35, al núm. 17· tal1ón Ametralladoras núm. 2.
Francisco García Mateo, 'del regi- Juan Rolguín Lobato, del regimien-
miento Infantería n~. 2, al núm. 17. to Infantería núm. 12, al batallón Ame-
Pedro Sánchez Rueda,. del regimíen- tra11adoras núm. 2.
to Infantería núm. 17, fll mismo de Eugenio Dueñas Valle, del regimien-
plantilla. to Infantería núm. 32, al batallón Ame-
:Manuel Cruz T orices, del regimien- tralladoras nítm. 2._
to Infantería núm. 20, al núm. 17. Pela;yo Rleseco GIl, del regimiento
Irene Primola Dañino, del' regimien- Infantería núm. 5, al batallón Ametra-
to Infantería núm. IS, al 'núm. 2S: lladoras' nítm. 2.
,Román Letón Agueda, de la Sección Zacarías Sánchez' González, ,¡ie! re-
de" Ordenanzas de este Manisterio, al gimiento Infantería núm. 34, al bata-
regimiento Infantería núm. :25. '(F.) 'llón Ametralladoras núm. 2.
Ramiro Espada Cristóbal, ael. regi- ¡Manuel Aguiler~ M'Or,eno, del regi-
miento Infantería núm. 12, al núme- miento Infantería núm. 19, al bata-
ro 2S. (F.) llón Ciclista.
Germán Gil Donis, de la Caja rec1u- Enrique Benimeli Roig, del r,egimien-
ta nÚ1i:1; 25, al' regimiento núm. 2S. toInfantería núm. 13, al batallón Ci-
(Forzoso.) . . dista.
Benjamín Ferrero Noáin, del bata- ,Pío Cor~s Malina del, regimiento
llóli Montaña núm. 1, al regimiento nú- Infantería núm. 37, a la Comandanda
mero 2'6. militar de Canarias. '
Emilio- Pérez Estévez, del·1Ibatalló~ Enrique Pellic~r Cunill, 4el batallóil
Montaña núm. 7, al regimiento Infan-' Montáña 'núm. 6, a la, segunda media.
tería núm. 29. . brigada de la primera de Moritaña.
Catalino Pantoja Sánchez" del re- ,Fructuoso Muñoz Sobrino, del re-
gimiento Infantería núm. 20, al nú- gimiento Infantería núm. n, a la Caja
mero .29. recluta núm. 60.'
Eustasio Llor'ente del Cerro, del re- Francisco Chavez Rodríguez, del re-
gimiento Infantería núm. 8, al núme- gimiento Infantería núm. 39, al nú-
'ro 31. mero 36.
Luis Alvarez Colomer, del bata116n Eduardo Caro Vázquez, del 'regí-
Ametralladoras núm. 1, al regimientCl miento Infantería núm. 9, al núm. 40.
núm. 31. Juan Valenzuela 'Extremera, del re-
Francisco Javier Cabello Mena, del gimientQ Infantería núm. 2'2, al mis-
regimiento Infantería núm. 3, al nú- mo, sl1pernumerarió. (piloto aviador).
mero 31. , Eduardo Burgos Tovar, del regimien-
Fabriciano Bermejo Domínguez, del to Infantería núm. 19, al núm. 22.
l'egÍ1p.iento Infantería núm. 20, al oú- :Constantino Ortiz Ortiz, del regí-
mero 35. miento Infantería núm., 20, al núme-
Va1entín Cañamero Luque" del ba-. ro 37· .
tallón Montaña núm. 4, al regimien- Luis' Aymerich Lis, del regimiento
to núm. 36. 'Infantería núm. 31, al núm. 19. (F.)
Alfonso Iriarte San Pedro, del re- Victoriano Balmaseda Beni. del re-
gimiento In:fantería núm. :20, al nlÍ- gimiento Infantería núm. 34, al nú-
mero 37. ' mero 20. (F.) .
Simón ,Ramos Luján, del regimiento Román Nuño Valero, del regimien.-
Infantería núm. 13, af núm. 40. tÓ"Carrosnúm.'I, al regimiento Infan-
Higinio Cabe2as Cabezas, del e~gi~ tería núm. 35. (F.) ,
miento Infantería núm. 18, al núme- José Padilla González, del regimien-
ro 42. to ;Infaritería' núm. 17, al núm.' 20. (F.)
Cristóbal López Andrade, del regi-' Júa~ )~uencFa Barquero, ,del regi-
miento Infantería núm. 13, al núme- ,miento Carros combate núm. 1, al re-
ro ~. ,{'~ 'giiniertto Infantería núm. 20. (F.)
",José Arjona Costarrosa, del regi- .~odesto Moreno Rodrí¡¡;~ez, d:el re-
miento Infanteria núm. n, al núm. 42. glmlento Carro.s de combate núm. 1, al
Andrés Manzano Ma:ldonado, del re- bata1l4:n:Mont¡¡ña, núm.. l. (F.)
,gimiento Infantería núm. ,38, al nú- Mariano Gónzález García, del regi-
mero 42· miento Infantería núm. 5, 'al batallón
Antonio Góm,ez Almagro, del regi- "Montaña núm. 7. (F.)
miento núm. 30, al núm. 43. Vicente E,lías Gómez, de las Sec-
Antonio Millán Gual, del regimiento ciones de Ordenanzas de .este Minis-
Infantería núm. 34. al batallón M,oo- terio, a.1 regimiento núm. 20.' (F.)
taña núm. l. (F'> Isaac Saavedra Soto, del regimiento
Juan Sánchezr~rrido, del regimien- Infantería núm. 20, al núm. 3.
I¡
I
I
r¡
L
D.O. núm. 288.
RELACION QUE SE CITA
lM'Úsicos ·lde primeJ1'a
S.alv.adtO,r iC:a.lat,a,yu:d P.atón, del
ba'ta:ll6n Mo,u,taña 8,'~1 l1e'g,ilmilelIllto
I;nfan'tedw 4.
Al Tercio.
23 .de. dici.embre ,de 1931
Al, Grupo de Fuerzas Regulares In- Angel 'M;árquez B:ravo, de¡ regi-
dígenas de Ceuta núm. 3. miento Infantería 20, al 21.
Juan Aur::¡yoGalán, del regimien-
Sacr:gent,o" F éldx 'Mo:¡'iJ11a Ana, del t,o, In,f,an!tería 24, a,l hatallón M;Ont,a-
I1egi:mi,ento, IIn:6aiÚtería núm. 40. " ña 7.
Frandsco' . Roddgll'ez Sá'illchez, d,el
r·egimi,ento Infantería 24, a.lo mismo,
d.e plantilla. .
Vi,ctoriano Rehollo Ruiz, del regi-
miento Infantería 31, al 25. (F.)
Manll'el Már.quez M-edina, d·el Ife-
gimiento' 11llfantería 25, al 22.
Manuel TllIhoada Costa, del regi-
miento IlllfanterÍa 36, al 19. (F.)
¡Cabos de tambores
Al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de l;arache núm. 4.
SaTg,ento, Die'g,o Martín Puj'ol, del
reg~m:ileiIlto' Infallte:na núm. 2'7.
.......
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Cecilio Arrondo Gil, del regimiento
Infantería núm. 19, al núm. 14,
. Isidro Duarte Zanca, del regimiento
Infantería núm. 32, al núm. 20. (F.)
Ismael Rodríguez Blanco, del regi;-
miento Infan1:ería núm. 32, al núme-
ro 20. (F.) ~ .
Hipólito Rodríguez Sánchez, del ba-
tallón Montaña núm. 1, al batallón
Montaña núm. 4.
José Puga Sánchez, del regimiento
Infantería núm. 34, al .regimiento nú-
mero II. .
José Losada Jiménez, del regimien- Sargento·, Baltrus3r IGlliíiér,rez Mar::,
to Infantería núm. 27, al núm. 30,' oo,ez, del ba:taHón ci:eAm,etrallillld,o,:
Arias de la Lama Bulnes, del regi- '
. t I f t" l' 6 m-s ín,úm. 2.
mlen o n an erIa numo 20, a numo :2, . Ma,¡drid., '19 de diciembl'ie de iI93r ~ Anselmo Carras.cc Don<:'el, del re-
Alvaro Aguinaga 4Jpez, del regí- Azaña.. ' gimiento Inf,am.t~ri' 42, al 43.
miento Infantería núm. 12, al. mismo . Rafael ViUegas de la. Fuente, de:
de plantilla. ' regil;nientúc Infantería 17, aL43: (F.)
Secundíno Gracia 'Graells, del' regi- Antonio Pérez MurO", d'e,l regllmen-
miento Infantería núm. 'lO, al núm. 19· Cir<:u.lar. Ex'CIllo. Sr.: He tenido toInfanterÍa. :22, al 20.
(Forzoso.) , . a bien diSiPo'n·er que 10'8 maestros de TimoteO"Holgado'Gonzál·ez, del re-
Silverio Hernando ,Ramos, ,del Gru- banda, ca.bos de cometas y Id,!" tam- :gimiento Infant-ería' 30, a¡ 8.
pode Fuerzas Regulares I1idíg~as nú- bOTe'Sque fi¡guranen la siguiente Alfonso 'Gabaldón GaTcía, del re-
mero :2, al regimiento Infantería nú- reladón,.que da principiO' ,colll·don gimiento·InfanteIÍa.3, al 19. (F.)
mero 37· Domingo, Maluenda Martínez y ter7 Antomo"LoIenzo' F'eiflnández, del
. José Alvarez ,Esteban, del Iegimien- mina ,co'n José Lamoca Heroe, pac regimiento Infam.tería 6, al 19. (F.)
to Infantería núm. 31, al batallón Mon- sen destinadQlS a. los CuerlPos' que en Pedro GóanezCariñena,de.':: bata-
taña núm,. 6.. (FJ la misma se ,expresan, <:ansandoalt:¡. llón' Montaña 4, 'al regimiento In-
José Rodríguez López, del regimien- y baja en la próxima revista deCo~ fa.ntería 20. (F.)
to Infantería núm. I2, al nÚm. 39. (F.) misalfio·. , And,rés Cortijo Calderón, del re-
José Salafranca del ,Solar, del ba- Lo comunko a¡ V. E. ¡para SU CO-' gimiento hfanteria 24, al mismo, de
tallón :Montaña núm. 8, al regimien- nocimiento y cu~limiento·. Madrid, plantilla.
to núm, 19. (F.) 21 de didettnbre de 1931. E,=ón Garda Püo', del :regimie:n-
,Carmelo Leza.ma Ruiz, del regimi~n- tOe Infantería 13, al 39. (F.)
to !Infanteria núm. 32,; al núm; '20, AZAÑA FiI'l3:Ii.cis·CO' Guillén V-elaslco, del
(Forzoso.) Grupo de Fnerza.s Re·gulares Indíge-
Doroteo Vicente ·ROible.aíllo, del re- Seño·r... nas 4, al re.gimiento, Infante.IÍa 40.
gimientOl Infantería núm. !o, al n,ú- . Francisco Gutiérrez' Cruz, de'! re-
RELACION QUE SE CITA .• I f t' 1 '(F )meor: 19. (F.) glml'ento 'n an ena 33., 'a 22. '.
Francisco 'Pino Casinas, del regi- M.aestros de banda Justo' Valer Gonzá,,-ez, del T'egl-
miento Infantería núm. 17. al batallón illiento' Infantería 24, al mismo', de
Montaña. núm. 3. (F.)' D. D'ómingoMaluenda Martíonez, plantilla.' 1
M ,' 1 F ' d P' d 1 . Fra.'Illcisco·' Mart:tnezAmate, de. re-,anue ernan ez ,erez, e regl- del .reigimiento' de Infantería 5, '311• 7.
miento :Carros de combate núm. 1, al ID). ;Ramón TeJ'ada Rpdrtguez, del gimiento Infantería 34, a14i.
.. I f ,. , Jo:séLamoca Herce" del regimien-
.regImIento.. n antena. num., 20.. ' (F.) r-e:gimientode Infantería. 16, al 43· 1'0 Infantería 31 al 34. (F.)
'Ginés Sauz Balles!:?, del ,regimiento (ForzoS'o.) .
Infantería. núp:t.!3o"al regiñtientoln- D. CedEo. (Ló¡pezMor'ejón del re- Madrid, 21 de :diciembre de I93h
fantería núm. :20. (F.) gimientoln,fam.tería 31, al 5. (F.) .' Azaña.
{Madrid, 21 de diciembre de I93!.- .D. ,P·edro. N ogale'S Martín, d~l re~
Azaña. 'gimiento' Inifanterí:a 16, al' mIsmo,
de '¡plantilla.
Cabos ¡de cometas
,Circular. EXiC.llliOl..S,r.: He t,mido
a hi,en, dis¡po'D!er. que ·1msm.úsk,o;s de
pri,mera, !segu.f1lda."y telrlC!I~¡m.y .eidiu-
. Circular . . EXd!n.Oi. Si!.:, GOillfol'me Di,ego ':Mét~da Rueda, delr~g~~ cando.s· quo.e:figus.an. len la sllguLente
con ;lo' pl1OIPues,tio,lpOi!" V. E., he t'e- . t "1 b t 11' Aro t 11 d ne.1lació.n ,nu,,e'Qla. prindinio c.o,n Sal-~.;,dio', .81. ,1.."~'.' .3iJ!·lom,onler, qu.~:l"',". lC,l~,s~~. mlen ° 17, a . a a on.,e ra, a· Q- , '1. :t"~. 'w~~ U "W .., . ..., .. ~~ , '(F ) (vador Cá.lataryud Patón 'Y tennina condte 'lS~gunlda cateo;oda: .nUl.'e' .fig1I!I"an 'len l"3ls 2. .
",. '1 ....anu~l' .JL·-om"" ;Ro,.3ríó'u'ez d~l .Jlose.' Hezor.¡1es 'E.....'->c,alona, :naJs,ellJ., deiS,t'i-1181 Sii¡gui:en'te [lelad,ón", .p·asen· destin.a- ¡J,U ~, """'" IU.,·,'~. "".
r""gl'ml'ent Inf"'nterl'a 1 al 43 :nIai.diOS; 13;'· ., OS, GUlellinos ·qu1e. ICn: :l,a mls-da.s a 10.'5 Gru""o,s ¡de Fuerza's Regula- ,~, ., O' u, .. .,' .; ",."",
,... Ju'an Cru~ Blan'co d'el' reg¡'m'l'ento' ma. ¡se "·xpr1e'salll, ,ioaulsantd!ol ¡:¡}tla 'Ytre,;\.IIIl.díg,e:ILa¡; 'Y ·,T-ercio que. en ,la m,is-' , Lo .,., 1".
I-"'ant'e'rl'a 1 3 (F) b3iJ·,a. ,et;I 11a, ¡pr:6:x¡i,¡n'a lI'e~,¡;st3 de Co-ma·se'e,xpresan;lCausalllc1o a'lta y baja 1lI1 9, ,a .' . ' IÍli.sa['iiO',
en :181. ¡próxima-vista! de .Comis.~."';o. .iL'eoniCÍo.:,BetroÍCaI Carrino·, del ,re"
...'" "',.. . l' I' f' .' 6 1 (F)' '1,0' Ico,niunilco a. V. E. parr,a SU co-
'Lo 100lmunk.o, .a; V;;.:E. ¡palIa ~,u c,o'- glml'en o'. n an.ena· 1 f '813.. , ,
" .T:" L Q'u" t na d 1 illO,C.imien,to', ry 'cum.¡n'lilmile'lllt.o. Ma'mr'id,
. :IlIOC'iim.1en,to, .'Y lCumipliirllile:tl.t,o·. 'Madád lL' ranClS'CO' orenz.o. In a ,e .. ""
19' die tdlilciiemhoo:ñe 1X,!.>3I:. .,> iIle'gimile!nto' Infani'ería. 36, al 8. '; 21' die d;idíeini..}¡¡J:1e de I.93I.
Pas'CualBal.'berá Ramo·s·, del, regi:':
.¡;, ....;,.• " ,'·,,:W;¡j.:-''''!ii;cf ¡,,[?}:zA~~w mie.nt~, Infantería '19,. 'al 37. ,
·.,,,.;\,I.aJ,,,,¡¡;...~,,·,~r Jes'\IIS . GU'a11arte' r;,6iPez, de}
, " ,miento ,Inf3.ntería 22, al 39.
IEnIÍq1;1·e' Ruiz ,Conado, (l.elre-gi~,
miento' Infa.nterÍ§! 6, al· 39. (f.).::
In- Dielgo Pérez Pérez, dd regImIento
Infanterfa 33, al 40.
Ezequie.l'Nelb¡¡¡eda Núñez, del r,e-
gimieib.to'In.fa'n'teríi 28, al 42.
Julio, Sándhez Pér'ez, del lt'1:!gimien.
tI) Infantería. 2,1..., aJ .. 28.
. S~ñoil'•••
¡¡¡I.......llbe... ,"" '''''''''
';RELACION QUE 'SEP,!TA
Al GrupO'ae Fu,ercas" RegU'lanls
díge.nasae "Tetuán núm. l.
Su'bolfici.a,lí' 'D. Enrique LPipe'z BuelIl~
oía:, de lal AiCaidemi:a d,e ,Infa:n,tJelI'Ía~
CabaHería e I,nlt.l!nídien.cila;.. '
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AZAÑA
COMPLE-
general de Guerra.
la primera división
--
'E511ADO CIVIL
OF1CIALI.DAD DE
·M:ENTO
Seúór General de
otgánica.
Señor Interventor
Excmo. Sr.: He tenido. a bien dispo-
ner qUe la: propuesta de destinos de
c1ase.s d'e segunda categoría de AR-
TILLERIA, a:'~rbbada I>0r orden Mi~
nisterial de 26 de noviembre último
(D. O. núm. 271), se entien<la rect!'"
ficada en el sentido de <jll':; el sa:,gen':
to Gerardo Pascual Barha, :lestinado
al regimiento.a 'cabalLJ, d~1Je ,cüntínuar
en el regimiento ligero núm. l. Y el
,de igual- clase de este Cu-erpo, Anto-
nio García ViClasco, al regimiento a
caballo.
Lo comunico a V. E. para su couo-'
cimiento y cumplimiento. Madrid, :OH
de dicienibre de 1931.
Señor' General encargado del despa-
, cho de la Subsecretaría de este Mi-
,nisterio. '. '
SeñOr Itltetventorgeneral de Guerra.,
EXC)ll{)l. Sr.: Vi'sta'la documen~a.da
instancia promovida por el aux;l;ar
-de, primera clase del 'Cuerpo aUXlllaI
de ,INTERVENiClüNMILlTA~,
con destino en la Gen,eral ile,este Ml-
nisterio, D. Alberto G.a~:viz y F er-
nández Abango, en sohc~tud .~e qu.e
se' rectifioq'Úe en su ,d,O'cúmentaclOn ml-
litar el primero de .sus apellidos, Gal-
viz por ei de· Galbis, que es el ver-
dadero, be tenido a bien acceder a
la petición ,del recurrente, de· acuerdo
con 10 informa¿'o por la Asesada de
este Ministerio. e
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento 'y cumplimiepto. Madrid, 21
de diciembre ,de, ¡93 l •
Á:l.AÑA
Señor Jefe de las Fuerzas Militar.es
de MarrueCi);s..
Señores GeJlleral de. h sé¡ptima <ii-
viiSión ,orgánka ,e Interve"üor ge-
-netal de' Guer.ra.
EduCiélIldos
Juam. Vililla F,ervell'", id,el lrleg,im[len-
to Infa,ntéría 32, al 39. (F.)
F e¿,en'cQJ DomLnguez Mar.tí.nlez, d'el
.eg;imi,'ent\o' 11,l\falll1teriia 1, al batallón
Montaña 7. (F.)
'CilPriainlOI ,Castro ,Bl,aTIlc,o, del r~i­
mi,ento' I'nlfante:r~a ,10, al 42.
Ra:moo ,Malr:tínJez He:rnández, 4el
r,eglilIlüento Infantería 32, al bat1alMn
l\foln:tañal l. ,(F.)
Ram6n iGlonzá1ez ,RobLedo', d'el [!e~
gi;mien.tG l!ll'fant.eria. ó, al batallón
Montaña 7. (p.)
N a·rciiso. 'Si,ena ,Morcal'es, del regi,-
mi,ento In¡far.wt,e-ría 6,al ba:tallón
Montaña 7'. (F.)
J{)5!é -Franco, En;riquiel, ,dle'! :r:eg¡i-
miento, In,tanterÍJa, 5, al bataJUón, M{)u:
taña 7.
MaIIlU'el Ma.queida de POlITa¡s, del
regim~ento· Infam.t,ería 3, 131 23.
Luí§ B1an~il) García, ¿¡¡el 'r'e:gim:iioo-
to 1<n,fan:tería 9, ,a"l 'batia1l6n Mlo!lllta~
ña S.(F.)
Rilca't:dü Bayón 'Monzón, del regi-
m<ientiol Il1'fa~teTÍa 30, al bata;Uón Ex=o. Sr.: Conf.orme con 10 pro:"
Münta,ñas..(F.) . puesto. ¡por V. E., he tenido a bien
Jooé Gard& Giar'CÍm, del it'egiJ:lloien-' disponer que ei sargeJllto del bata-
tú' In:fam.te:nía ,30, al hallallón, Monta.- llón de Ametralladoras núm. 2,
ña: s.(F.) 'Gre¡go~io Ruiz F¡¡,licón, pase destina-
Moillsés, -E'gea García, dIel regimienc' do, de' ¡plantilla, en vacante que de
to Imanteria ,1, 'al bataUÓIIl,Monta-' su <C!a:s<e exiJste, a1 Grupal Fuerzas
ñ.a 5. (F.) ,Regula.res Inrl]jgen3J5i d,€' Me1illa :2,
MamueJ D1az Gag,o, del Jr'egimileillr: causando alta y baja en la ¡pr6~dm'a
to Infantería 31 , al 16. . .' re:vi'sta de Comisa.rio'.
FéHxSaill José ,B:rag:adlQr, del r:e- Lo comunico a V. E. para /Su <:'0-
gimiento' In¡fanueTÍa 32', ¡a;l 20. (For~ noámi:ento :y cumplimi,eIJl,to-. Ma.drid.
ZOS{).) " 19 de diciembre de r931.
José 'CastiIUo: V,erg:iUO', Gel r,egoi.
miento InJfanteri.a. 9, al '27. (\F.) ,
Sailvadio1l' D,elgado, F'ernáillide-.z, det
r,e;gilm,i,ento, I,n,fantena '6, aJ. 27. (F,W"~
ziolS,o·.l . '
Am:to.niJoi Hen.'1ández E'stebam, del
Te:g,imiento, InlfanterÍ'a 9, al 27•. (Fo.r~
lOS-O'.) ,
Víctor "Ba;r.ahona, Va·cas, de,l Iiegi.
miento J:rilfanteorfa ó, al 7. '(F.) , .
'Fr,anc~IEiC'(} EispillliOsa. 'Mellado, del,
re,gimi,emto_ In,fanteiTÍ.a 9, al 7. (F.)
',P,e,¿HrIOl V,eolfa'i>C:o ,l\1·erino, del reg:i~;
mi,enW,ImfaiUteirÍa 1, al ·bataill61lJ M on-'
tañ:a .6. ,tF.) .
FxamtciSico, ,Martín Edl:aU'rl, die,l re-
g;i'IDJilenlto Infantería; 5, a1.-24.
AvellliniQ' Nardso Rey, del vegi-
miento IlIlJf,amtería 3, al 24.
]:o-S\é .Garocía Albelllíz, del :¡:;~g,i¡mj,en-'
ro Infunite!ría 3'2, al 41. (F.)
Antoillri·o, Véllez GOillzál:ez, ,dle1 lI'le·
gim~eruto Infan,teria 1, al 3'r,(F.},
M,anulel Si1v,ei,~a Ro.d-riguez, de,l [le-
g~mÍJent<o¡' Infalnterfa 34, al 37.
Ger;aI!rno Lal>ill'de R uiz, ·qel il'egi-
miento l!nJaJUt,ería, 34, ¡a,} 4:2.
P,ewo' F'U'enúes Duesta, ldell lI"egi~
milento InfaILt'ería :23, al ,42. .
Con,stantino. J;iunénez Pu.chal, del
t"egimien.tQ,Infanteria 34, al :23. (For-
ZQlSlO,.)
Mar.ian,o Grada Ibart, (fiel II"6gi-
miento Infam.terh lI9. al 16. '
Frandsco' He:r:námic1ez F'eli'Ú, deil ¡re-
gimie~t() In.fante'r'Ía: 5, lal 27.
Músicos de segunda
Filid:el PéTez ,P-lazaola. del regi-
miento' Infa,nteri-a 9, al 35• .(F.) ",
J:os.é Man:te'l V'eI'gara.d'el regi."
miento· Infant,eria g, :aJ 35. (F.) ,
Pan.s,tino Gard:a BastardQ'. del re~
g.illIüento, IIifantería 18, aJl 37.
Amitol1i.o' Ortega ROId,rigo·, idel r'e-
gimien.tJo, 'Irufa'11'teria 30, la:l 39. (F.)
Juam. Bálidrich 'RosilCh,' d,el regi-
miento Infantería 24, al' 42.
Anto.¡¡j.o EIS'cobarLalV:a.d:o" del re~
gimÍJeuto II1fantena :2I, al batallón
M·0.I1taña 7. '
M.a:nule.! Becnítez Ji,ménJez, del ire-
geim,i'enfo In:!ia;n:t:e.ría 43, all ;IÓ.
Eillrriqu,e Ocaña Jiménez, Idlel! tie-
g,~mieJll.to' Infantería 31, -al 2'7. (FQr-
ZOo5lOl.)
,Calst<no' ·Ca'strialejú Guerra, deil re-
grimi'ento Inf8Jn~·ería 30,' a-I ha!t;a¡1l6~'i
Montaña" 6. (F.\
:Músicos ,de 'tercera
Juan ·Manzan·eraFiernáilldez,dd
;regimi,ent,o In·f1antería 27, al 4. .
¡EImi;lio 'Re.iina Sán:chez, die! lt'egJ~
miento Inifantetía :26, a;l 4. .
}es:ú-s ViÍloente :de la Igleisü,a, del
I'eg,irrni,ellt,o lnfi:untería 26, a~ 4.
Anto,rn,o 'Go'll'l:,ález RíIQS, del baka-,
Ilón Memt:aiía6, .\!iJ :rogim1e,ntioi In~'
fanter.~a4.
}oaqu.inPal&t()r Mir:ei,e, del' r~g~
miÍlento In.fanrt:eria: 5, 'al 4. fra1rrcísc.o J uUán M-a:dx.iJgal,c]¡el
.RoqUie Mo,pe,n:O Gall~g.o, del reg~. J:le'gi,IDJilenÚa IUJfanteria 30, al 38. (Fl;l.a:~
ttn,ie'l1lto, I,arfa'n,toerfa IÓ, al 5. , ZlO-S'O'.) , '
Milguel Goa,rcés,·S12.;1i.(Lo, d,eil Itegi- Mar.iJauJO! .Pewmtn,g.aIE:g,ea, diel ¡,e·
miento. Infantería 1, lal, 24. (F.) Igimie'llto Infantería 21, al 38. "
Da'l'l:i'el' R();drí;gu;ez 'Tu;r~'eque, d.el J osé ~ar'CÍa¡ ReyeiS, del regimie.ntó
regimi,ent.o, lnfant,ería :1 ,a). 24. (F,¡¡r7 Infan tena 17, .al 39.
zo,g,o'.) José Remi .l\lvarez, del 'fegimien.
Anlgel Ja5'so' IGriela, ae1 l'eg¡iiIOO·en., to Infantería, 9, al '.39... (F.)
to In,fmltería 14, al 24. . "Esteban J3.erzo'sa GonzáJez" del. re-
,Lu,i-s And,inIO' Oren.g¡e', del Fl'legimien- gimi,e'IlJto Jn.fanterÍa '21, .al 4:2.
to I,n,fa.:nter,í,a. 32, al 3'5. (F.) iHelioid:o,ro VáziCJ.uez Trigo, del re·
P'e'c1I1Qi ',Bni:s:,eléCa JIOludrá, ¡del r·eg1c gimieItto 'I¡¡,·fante'rfa 9, al 4:2. (F.)
mi,e'n,to, lrnrf,anltelJia 18, ,,¡¡¡l 37. " ,:'JOI&é J,ara Lórpez, dellre.gimiooto,}'uan Mra:;tíue,z Jul~a~a~ ,d,e! "~Jata~ n'Ú:n).. 10, al~i 42.
non ,l\1,ontana 5, a[ x.egl.InJientJa rutan- .José Ma.rtín Sal~,ar, del regi:mi~n­
t,ería 3:7'. .,.. to 9, ·al batallón ·Monta·ña S, (F.).
FralndscQi P,eroea 1zu, del: OOgll- AllIg'e'l Vallejo Coochete·, del ;¡;egi~
m~ent,o, ro, lL137. . . miento ,1'llfanteTÍa¡ <2;7" al;;¡i4. .
'P,atrilclllo' iG,on.zá'Le'z He.lgueria" idlel, ,José, Hezo,re& E05caloilLa,de:l f,egi-
r-eg.imile,nt.o. 1'/JJfan,tena :23, aI '38. ,m,i,en,to, I'nlfa.nte'Tíia 6, al ,batl\l116Il; Mr011.
Antolnto"CIha'Vles ROilllleltlo" del ,Il.'e,. taña 6. (E.)
gim1'ent'o, l'nlfal<'lterfa9, 'al S8. (,Fo,r-MMi,rid) 2X
ZOIS?:.) '" .~.' • ' Azaña,
,rl.~~'l' , """'1'." ,~~,~,~;;; "
~ .......~'.
23 de diciembre de 1931 D. O. núm. 288.
AZAÑA
-
Ex,em'o. Sr.: De' acuerdo cOn 10
p!O'pue'Sto' por la Asamblea de·.la 011'-
den Militar de San Herm'en.e.gido, he
tenido a bi,en cOlllc-ede,r al ,ealPitán
de INFANTERIA, t-etirade' en Vi-
Señor Presidente del Consejo Direc·
tor de las Asambleas de las Or-
,denes Mílítares de San Fernandl)
y San Hermenegildo.
Señores General de la octava división
orgánica' e Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Or-
den Militar de San Hermenegíldo, he
tenido a bien, conceder al comandan-
te de la GUARDIA CIVIL DTori-
bio 'Vicente Ruiz, rehabílitací'ón en
'pensión de cruz, a partir de prime-
ro de octubre último. ·me,s siguien-
te al en que fué retirado.
Lo .comunico a V. E.para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21
d'e didembre de 1931. .
AZA·ÑA
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las 01'-
denesMilitares de San Fernando
y San Hermeu1'lgildo.
Señores Director general de la Guar-
dia Civil ·e Interventor general de
Guerra.
HERMENE- , Capitán; D. Amable Cervifio Prie
sión de cruz, con la antigüedad d
15 de agosto de 1931, con la pensión
anual de 600 pesetas, a partir de pri·
mero de septiembre de 1931. Cursó
la documentación e.} Centro y Reser·
va núm. 15.
Otro, D. 'Eugenio Mayo Pavón,
pensión de cruz, con la antigüedad
de, 27 de octubre de 1931, con la
pensión anual de 600 pesetas, a par·
tir de primero de noviembre de > 1931,
Cursó la documentación el Centro J
Reserva núm. 15.
Teniente. D. Salvador Tomaseti
Caritat, pensión ·de cruz, con la ano
tigüedad de 18 de diciembre de 193~
con la pensión anual de 600 pesetas,
q; jpartitr de primero de ,enero de
1931. Cursó la documentación el re·
gimiento de Infantería núm. 17.
Madrid, 21 de diciembre de I93I.-
Azaña. -- I
Excmo. Sr.: De acuerdo C011; ':0 I
propuesto por la Asamblea de la Or-
den Militar de San Hermenegíldú,
he tenido a~ bien conc,eder al coman·
dante de INFANTERIA, retirado ,en
Vigo, D. Rómulo Gil Santastegui, la
pensión de cruz de la referida Oro
den, con la antigüedad de 31 de ju-
lio de 1926. Asimismo, se le concede
al citado jefe la placa de la repetida
.Orden, con la antigüedad de 31 de
julio. de 1928.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21
de diciemb.e de 1931.
DE SAN
GILDO
O'RDiE~
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 'propuesto por la Asamblea de
la Orden Militar de San Hermene-
gildo he tenido a bien conceder a
10$ j~fes y oficiales del Arma de IN-
FANTERIA comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza· con don
Braulio Ordóñez Yasel y termina con
D. Salvador Toniasetí ¡,Caritat, las
pensiones de la referida Orden qu;:
se expresan, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
Lo comunico, a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid,21
de diciembre de 1931.
Señor...
ORDEN DE SAN FERNANDO
MAÑA
Seíítor General -die)a segu11!dia d,í,vi-
510n orgánica.
Señores OrdenadO[' de P·agos e IilJro
te;ry;ent<O!r gen:eir.al de' Guerra.
Coronel, retirado, D. Braulio Or-
dóñez Yasel, pensión de placa, con
la antigüedad de 17 de octubre de
Circular. Ex;cmo'. Sr.: Para. el 1931, con la pensión anual de 1·200
debido cumplimieThto, y :apli!cacl'ón pesetas, a partir de primero de no-
de la :or,d,en cÍlrcular de 18 de ago&- viembre de 1931. Cursó la documen-
to último· (D. 'O. núm. 183), <refe- tacÍón la quinta división.
;ren.te a ilia 'anwlación de cuant'Üs e;¡c-' Otro, D o Francisco Valverde Suá.-
pedien·tes para ing1l'eso' en la. Orden rez, 'pensión de placa, con la anti-
de San F,e;rn.and!O, se hallan en tr.a- güedad de 20 de septiembre 'de 1930,
mítalC:ión, 'Con sujeción .a:l ;reglamen- con la pensión anual de 1.200 pese-
ta, die, 26 de !I1I()vQ.embr.e de 1925, de- tas, a partir de primero de octubre
c1a'ra;do, si:n nin.gú,'l va,Jor :y efeoto, de 1930. Cursó la documentación .a
he tenido a bJ.e~ dñ.tSpolller: primera división.
1.0 En todOlS Jaqueno.s expedientes Teniente coro.nel, D. Ramón Alfa-
que se enlcuentx:en a [la ISaz6n ¡e¡n po- ro Páramo, pensión de placa, con la
d¡er ¡({¡e illOiS II'es¡p<ectiv.os jueoes lins- antigüedad de 29 ,de octubr,e de 1931,
tru:ctoTes, ésOO\5 :1n'V.alidl¡¡¡rán, por me- con la pensión anual de 1.200 pese-
¿¡io' de diH.gencia, Cua'Thtas actuado- ta,s, a partir de primero de noviem-
nes anteriores. hubiesen. practkado bre de 1931. Cursó la documentación
baj,o las lIlo:x;m'aiS idiel eXipIlelSa:do reglia- la tercera división.
mento, y :t'ev,alor.iz,a:rán, oonfimnándo- Teniente coronel, retirado, D. An-'
laos, .a:qu;ellas O'tx;as que tengan exa,c- tonio. Andrés Partí-da, pensión de pla-
t'o· Ie¡IlCaÜ.e den,t['¡()I del vigen,te regla- ca, con la antigüedad de primero d,;
mento die· 5 de iulio, de :1920, prosd- octubre de 1931, con la pensi6n anual
g.uiénd();se luego 1015 dJlig;endll,mien- de 1.200 pesetas, a partir de prime-
to's .polst.erÍDir'.es ajustadl06 a e,s,te úl- ro de octubre de 1931. Cur'só la do-
timo. 'Deg~'ame!TIJto .. ~O$ a~ditores co- cumentación el Centro y Reserva de
r,r;e6!PlO,nda'e¡Il.oos :OOIlJ5lg;n:ara'n:, en 's~,g Madrid núm. 1.
dictáril'e'nes,SiÍ; se: [b,a ,cu;mpLÍ¡do, en l<os 'Comandante, D. Alfonso Terrer
menCÍIOIllJa;dOlS p1J();oodimientos elpre- Ugarte, pensión de cruz, con la anti-
oepto de II'al !PT'eslente ordtellli.' güedad de 7 de julio. de 1931, con la
2.° ,J)ois HUIeI, o/,a tna.mitados !l:o,r pensión anuaide 600 pesetas, a par-
los ju,eceJg, .iil1Jstrnct'Q,,[Ies, 'hubj.e~en s,i.d'O tir de primero de agosto de 1931.
cucr:sado.g, ':1:1 OO'lllSejlo' Dilx:ector de lacs Cursó la documentación el Centro y
Ordten~ls die San Femandio, ry San Her- Reserva de ,Madri,d núm. 14. .
,mene;gll,ldro y.sotb14e 1:015 cU!alles 11110' hay.a ·Otro, D. Agustín Monasterio Bus-
relca·vao' :a.ún, ';resoh¡;CÍón, dierlinhiv,¡;J.. po,r tos. pensión de cruz, con la antigüe-
este MinilSiterr-.io, Geránrevisadios por Q.ad de 28, de agosto. de 1931, cón la
el Oonsejo, DJ,rectoil". LlooS que ca['lt:- pensión anual ,de 600 pesetas ª par-
ci\eíren )die. 3i1:g'ÚTh lJ::equliIS.itlQ1, bien. en t.ir de primero de septiembre de 1931
nÚJIlIelm, bren, ,en ,calidad de sus dd- Cursó la documentación la Caja re-
-lig,end3is, iLe :IalS lexigida's por ell re- cluta de Cáceres .
glamen.to len V!ÍIgOil", ee,rálIl devu:e:I.tlo5 'Capitán, retirado, D. Cr¡stíno Ro-
a ;l,o'so )u1e-ee1s in.SitrudoJ'eg 'para su pro- dríguez Romero, pensión de .cruz, con
::¡eiCiUlCllíón 100110 ax;r.eg'1lo, la '¡,:lIg jlllidli'oa- la, antigüedad de 8 de octubre de 1931
doQ'llI6\S, idel lll,úIO,lea-,o'. Jalll!terio['; y ,105 con la pensión anual de 600 pese.tas;
que, pOlr elJ. CJolILtroano-, Uen¡¡lrau. t'OidWl, a partir de primero de no.viembre
bIS diebiidlas ,oorrIJdilCiÍlones, serán., deiS- de 1931. Cursó la do.cumentación el'
de lu~go', falla;dos, por. dicho o,rgani~- 'Centro y Reserva núm. 13.
mo idn:e;:tor y .¡;ometluotS lJ¡ ultel:t1Í-or Otro, D. Salustiano Jiinénez Rubio,
resoluclOn. " , pensión de cruz, con la antigüedad
. Llo, 'oo'mullllw ,a V. lE. p:ara iSU< e,o~ de 30 de s'eptiembre de 1931 con la
noc1milent.o' .y cum¡plimi¡e'Il<hQ'. Madrid', \ pensión anual de 600 pesetas', a pitr~
, 21 de :d¡,clembre odre 1931. . Itir de primero de octubre de 193:,
MAÑA Cursó la documentación el Centro y
Señoil"... Reserva núm. 1 (Madrid).
"::.
6\e,a .re'ctifica.da la ·ár.d:en de 4 de l5'ep-'
t.iemooe úlHmo. (D. O. núm. 1199),
en -el sentid,o, die qu,e le:), vea:,da¡(j;e~o
n1ombr-e del ofida.l ter:oero d,e com-
.plemjento od\e;I, ¡Cuerpo. JURIDICO
MILITAR que por ella s,e nombra,
es .el clie D. F·e:mandJo AmiáTh Oos-
o ti, em: vez de FJ:1a.nlCÍiSloo, que por
.eJr.t10[' se dtá debi,¿lio8i ha.bea:oSle consa:g-
natdiO dicho· ,Jilo'mbre ¡en el ;acta y certi~
ciaJuo· de aptitud para el a,Sícenso f.oa:-
mula,dos ¡por la AuiditiOtTÍa de esa di-
v,ilsilón, he !res,uel.to qu,ede .re:ctifica~
:día 1a ",x'P':z;esada, -Cli-Sipü·sJ.dón len el
sentido (pl10PUlt:lStO'.'
LoI 'Comunico a V. iR. ¡palr:a su oo~
noaimi¡e¡I1to y cumplimiento,. Ma,dr:i-idl,
21 de dlliciembre de .1931.
AZAÑA
qefior General de la primera división
orgánica.
Señores General de la, quinta división
orgánica e Interventor general' de
Guerra.
Capitán
Comandantes
RELAC10N QUE ,SE CITA
Señor...
,
Oficial segundp, D. Agu'stín Garda
Domenech, de 'la. Comandancia Mili-
tar de Canarias 1.600 peseta·s por dos
quinquenios. y '}eis anuali?~des por
treinta y seIs anos 'deserVIC1(), desde
primero de diciembre de 1931.
Excmo Sr.: Vista.la instancia pro-
mov,ida 'por el sargento licenciado
Regi-no Zamora Calvillo". que curs,ó
a este Ministerio el Comandante mi-
litar de Ciudad Real en 22 de oc-
tubre último, solicitando se le apli-
caran 10'5 beneficios ·de la amnistía
que otorga la orden- Ministerial de 14
de abril (D. O. núm. 8S). y hallán-
dose el recurrente comprendido' en
" . la de 2 de julio anterior (D. O. nú-
. tmero 147), de acu~rdo con lo i~fL?r-
Circular. Excmo. Sr.: He tenido I ma.do por la. Asesor~a de este M1'UIS-
. ,conceder a 1-005 jefes y oficiales te:lO, he temdo a .~le~ concederle el~SleCuerpo(}e OF]OIN~S MILI- remgreso. en el EJerc~to.. con ~l e~­
TARES ,que figuran en ,la siguiente pleo de sarge~to y anttguedad e PIl-
.,. . di"d d mero de nOVIembre de 1917, que era
relaclon, el premlO ' :; e ectlvl a que la que disfrutaba al ser lic~ciado.
a cada unos~ le senala, el que p.e!- en virtud de orden telegráfic~ de 4
cibirán ,:desde las fech~s que tam?t.e~ de enero d,e I9J8, y disponer sea alta
se conslgna;n, por reulllr. las condlclo en la plantilla del regimiento de Ar-
nes. pr;evemdas 'en la clrc~lar de) 24 tillería ligera núm. ID en lapró:xi-
de JUlllO de .1928 (C. L, num, 253· ma revista de ;Comis~rio, sin que
Lo comumco a Y'. E. para su .cono- esta concesión le dé derecho a los
cimi-ent<J y cumphmlento. Madnd, :34 haberes del tiempo que ha estado li.
de diciern,brede 1931. cendai:Io y colocándolo en el esca,a-
fón inmediatamente delante del sar-
AZA~A, gento Cando Ceprián Ruiz,
. Lo comunicCl a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid,~ 21
de diciembre de 1931.
D. Trinidad Díaz Gómez de la
quinta divi'Sióm, 1.400 peseta'S, po;r
do's,quinqueniols ycuat;ro anualida-
des ¡por catorce años de' eiD1pleo, des-
de '¡p'Límero de diciembre de 19.31.
.Madrid, 24 de diciembr,e de 1931.
Azaña.
Oficial segundo, D, Rafael Gibert Ro-
drío-uez <!le la' Comandancia de Prisio_
nes" Militares, 1.200 pesetas, por dos
quin.quenios y dos anualidades, por trein-
ta y do's años ,de servicios,desde pri-
mero de enero de 1932.
Otro, D. Esteban Alvarez Erice,
,de este Ministerio, n.100 pesetas por
dos quinquenios y una .anuaiidad, por
treinta y un añ'Os de servicios, desde
primero ,de enetDdé 1932.
Otio, José Mafitín Cardiel, de la
i6 brigada de Infantería, 1.400 pe-
setas por dos, ,quinquenios y cuatro
anualidades, piOr treinta y cuatro afios
de ,servicio, ,desde primero de enero
de' 1932.
D ' Roberto, Góm-ez de Salazal Or- Otro, D. -Santiago Lanza Hoyos,duñ~ de la ¡p;rimera. división, 1.000 de la Comandancia Militar de San-lPeset~s, pOil" dos quinquenios,. po'r tan,der 1.100 pesetas pardos quin-
diez años de empleo, deosde pnmero queni,¿s y una anualidad por treinta
de se¡ptiembre <!,e 1931., . y un' años de servicio, 'desde primero
D. Andrés RIvera de ,l·a PortIlla, de ~nero ·de 1932 • •
de' la quinta divilS.ión, 1.100 pesefa~, Otro., D. Daniel Domingo Rilova,
!por dos quinquemo's y una anua.h. del Centro 'c1:e Movilización y Reser-
dad, ¡POil" once años de empleo, des- va, núm, 13, 1.000 pesetas por dos
de ¡primero' de octubre de 1931. qtÍiwquenios, por treinta años ,de ser-
(DI Ropustiano' Vázque:z; Pereí,ro, vicio desde primero de enero de 1932.dis¡p~nibl.e; en la octava. dilvi's~ó!l, 'Oficial tercero, 'D. AtltMio· Iborra R?-
1.000' pesetas, ¡por dos qumquemo~, jas, de la Comandancia M-ilita~ de Cá~hz,
[lo'r ,diez años de emrpleo~ d-elsde pn- ,LODO pesetas por .dos q?:nquemos,
mero. ,de enero, '~e' 1932., '. ~or treinta afi-os de ,gerVlClO', ;desde
D. ~3:nue~ Yllleg~~ Gard-oq':l, de primero de enero de 1932.
est,e ,Mmls,t.eriw (SieCCI10ll. cafbo,&",rafica) , '. ¡Madrid. 24 de diciemb:re ,de 1931.
500 1P~IS.e.tag" ¡por un. qUQlnqu-en~'o', d,e5- Azafia.
die ¡¡rr-;Ime,r,o de ,e'U1eI10. Ide 19G2.
D. José Medina; Santamaría, de la
s'exta divisi<ón, 1.000 ¡p'esetas, por dos
quinquenios, por diez 'años de em-
¡plw, desde'primero de ene-ra de 1932 ' REINGRESOS EN EL EJERCITO
P.ER~ISOS
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t~ria D. GuiUermo Sa'ncho, Gorro-I seta!, ¡por ,d08 quinquenio:s, ,porchan~' reha;bilitadón -en· pffiiSión de diez años de- empleo, desde pnme·
cruz de la referida O¡¡;<1en, debiend'o ro de 1932. '
percibir.la nuevamen.t'e a partir de -D. Fernando Moreno'CaldeI'6n, de
prim~lo des-e¡ptiembre ú:'timo'. la Escuela Superior d-~ Guer;ra, 1.000
Lo comunico a' V. ,E. pa;ra SUCO- pe&etas, ,pOil" -dos qUliIlquemos,. por
nocimiento ycum:plimielIlto•. Madrid, diez años de em¡pleo, desde pnmero
o¡ de didembre de 1931. deen,ero de 1932.
# D. Francisc-o Ja;vi,er B,:iz y Sanz,
AZAÑA ayudante del Gen~ral V!llegas, ~oo
pes,etas', por un qUlill!qu~mo, ¡por CIn-
co afios de em¡pleo-, des<1e p;rimero
de 'enero' de 1932.
Señor President'e del Consejo' Direc-
tor de las As~bleas de las Orde-
nes Milita,res de 5a'1). F·e:rnando' y
San Hermene:gildo ..
Señores General. de la: sexta divi-
Isión o,rgánica e, InteItv,entor g,ene-
ralde Guerra.
Señoil"...
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
prorno,vidas 'por. 106 carabineros, de
la; Coman-danCÍ'a ,de Algeciras don
Beníto Barredo Hern..ández, D. Jo-
sé Igualada Rico y D. 'Santiago 'Ló-
pez Rodríguez, ·en so,licitud de, que
les sea concedido tres meses de per-
miso, -con haber, para tomar ¡parte
en los cursillos para ,ingreso -en el
Magisterio Nacional; teniendo 'en
cuenta que de no concederles el per-
miso, con el haber se les ¡privaría del
derecho que ·como, ma:estros naciona-
les tienEn de acudir a los curs,illo6
desel¡¡cción profesional ,po,rcarecer
de medi-o,g económicos ¡para efectuar
su traslado, he tenido .a bien acceder
a lo solicitado.
Lo comuni'Co a V. E. para su,. co-
nocimiento y cump,limiento. Ma:drid,
21 de'diciembre de 1931.
AzAÑA
Seño,; Directo'r gener.al accidental
de Carabineros.
RELAC.-r Ql:l.E SI!: C1:TA
Tenientes coroneles
1 D. F·ederico' Montaner Canet, d,e
a COtni&ión Geo'g.rátioca de Marrue-C?'~, l. too ¡pesetas, ¡p'or <lOG ,quinqu'e-~lCS y una a¡uullI1idad, por O'Dlce, años
re empleo, d'e:~e ¡prim·ero. de ene-
1) de 1'932.
c·D. Juan Quer'Q' Orozco, d-~ lalr~nSlCri!pción Oriental l 1.000 ¡pe.
Cir~ular. Excmo,.· Sr.: He t,euMo
a bien conceder a 10,s jéf,e:s'-y ca¡pi-
tanes del Cuei:¡po, de. ESTAlDIO MA-
YOR del Ejéicito, que figuran en
la siguiente relaóón, el premio de
:fectivida,dque l!l cada uno Se le se-
¡¡...la, el que ¡percibirán' desde ,~'aS
fechas que también .se' consignan, por
reu.nk 1as 'co,nilddonles 'J;llflCvenidas ,en
la circula;r de 24 de junio "de !928
CC. L. nÚITn. 253).
Loco'munko 'a V. E. ¡para !Su co··
!lOlCitniento y cumplimi<!nto. Madri.d,
~4 de diciembre de !931.
23 dé diciembre de 1931 D, O. núm. :aSB. .
COI! Glltit!üedaa de 21 del (Jct~tal.
e0110 antigüedad tÜ :29 dé ftUWZtI de ~93I.
MADRID.-I:ráll.l!NTA y TALLEll.ES DlIL MIo
.mrnIl) pE ~ Gu:&uA.
D. Genaro ·de Alarc6n Cánovas, don
José Bordoy Sansa, D. Carlos La~
villa: Ormaechea, a continuación de
D. Antoniq Baeza ManceQo.
, .Madrid,. 22 de diciembre de 193I.-
Azaña;
AZAÑA
SOcclúll'lle lnatrucclOB y·Ruclutamlonto .
ASCENSOS
", 0::-'
Señor General de la séptima ,división
, orgánica.
Señores Iúterventor general de Gue- D. ,Matías ¡Caratat Gelab'ert, 'don
rra y, Director de la Academia de B' D' A D R'Excm~. Sr.', Conferm"', con 1(} pro- 1 - e1l1gno ommguez mor, • a-
v " Artilería' e Ingenieros. f '1 B l .. V'll lb D C' 1 L6puesto por el' .Director de la Acade. ' ae <;) 01;X:, 1 a lL, .' ar os -
mia de Artillería e Ingenieras, .he pez Servia, D,. Feinan~do Ozores Mar-
tenido :a ibi,en wIllced;er ;el empleo' de Con la antigüedad de 27 de junio de quina, D. José Pa;úl Ramís, D. Eduar-
teruiente de lNGENI,EROS, con la 1930. do Sobrino Conde, D. Juan López
antigüedad de ~I del' actual, al al- Cabrera, D. Horado López Ballinas,
férez-alumno de dicho CeITltro, don entre D. Agustín Entero Huertas y
Angd Sán,chez Agui1ó, que ha rer-, D. José Maestre. Hernández, a con- D. Manuel Menéndez Manjón.
minado el plan de estudiC'S r.egla.- tinuación de D. Jesús Cfa Cía. D. Antonio Pablo-Blanco Morales,
mentario. iD.Cés.ar González Páez y D. Mi- D. Luis é1e ToledO' Cebdán. D. Al-
Lo 'comunico a V., E. !para su .<:<l- guel Velasco V~tini, entre D. José fonao García M-ora,.D. El;1r1que La~
nacimiento y cumplimiento. Madrid, Rey Feliú y D. Carlos Ortiz Riva-' raña Leguina; D. César Martínez
22 de diciembre de 1931• deneira. Sastre, D. Juan Feijóo Miranes, 'en-D. Gaspar Mira Martínez,' a con- tre D. Manuel Menéndez Manjótt· y
,tinuación de D. Julio Fuentes Mar- D. Manuel Peláez Suárez:
tínez. D. Eduardo Butler Pastor, D. Vi-
iD. José Pablo Blanco Morales, a cente Melgar Torija, D. Juan de Dios
continuación de D. Francisco García Porras y Ruiz ,de Peélrosa, D. Eduar-
Blanc·h. do Guerra Palacios, D. Manuel San-
D. Jüsé Fernández Velasca a con- tiago Sánchez, D. Miguel Leoz Gar-
tinuacióri de D. Manuel Me~bri1Iera cía, D. José Eulate Mata., D. Luis
y Membrillera.. Ballinas Pasarón, entre D. Manuel
D. Emilio de Castro Bocas a con- Peláez Suárez y D. Antonio Fonten-
tinuaciónde' D. Jaime Martínez la Méndez.
Aguilar. D. Víctor Domingo y López de'la
D. Fernando Bustillo Suárez a Torre Ayllon, D. Rafael M·ellado Me-
continuación de D. Luis Pascual For- nado, D. Jaime Arcas Soler, entre
tuny. D. Antonio. Fontenla Méndez y don
D. I;ernando ,Barrenengoa. Zabala; Antonio Baeza Mancebo.
a contmuación de D. Gabriel' VIdal D. Federico Sánchez León, D. José
Ubeda. Alvarez Lasarte, D. Bernardo Villar
D. Francisco Seyüurnar Montero, Delgado, D. José García Santos, don
a continuación de D, Manuel Coloma José Mo~tenegro, Neira; D. Juan
Garda. González Oband(}, D. Juan PaTada
D. Petronilo Pérez Escorial a con- Y P.araJda, .a. continuación de D. An-
tinuación ,de D. José Ferná~dez de íO'nio Baeza_ Mancebo,
Bobadilla.
ID. Julio Fernández' BUstos a con-t¡~uación de D. Francisco L6pez Pe-
relra.
D. Victoriano Coarasa Paño a con-
tinuación de D, Fernando' Anrich
Alvarez..
D. ,Antonio Esponera Valero a
continuación <l.e D: José Piñero 'Ca-
ramés. . ,
D. Esteban Carballo González y
D. Eustaquio Ayerra 'Ríodríguez; .en-
tre D. Agustín Entero Huertas y don
Manuel M:enéndez. Manj6n.
Señor Gen:era.t d~ la¡ 15~tima' divi-
'sión o.rgánica.
Señor.es In.t€.rV·entor general de Gué-
rra y Di:recto,r de la Academia. de
Artillería e Ingeidero.s.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por 'el Director de la Acade-
mia de Artilleríae\ Ingenieros, he
tenido a bien conceder el ,empleo -de
teniente de ARTILLERIA a los 52
alféreces-alumnos de la citada Aca-
demia, comprendidos -en la siguien-
te relación, qUe ,empieza con D. José
Maestre J;Iernández y termina ron
D. Carlos Lavilla 'Ormaechea, los cua-
'les han terminado el plan de estu-
,(lios reglamentario; asignándoseles,
·en su nuevo empleo, la antigüedad
que se les señala y debiendo figurar
'en la 'escala de su clase intercalados
en el orden que también, 'Se consigna,
en virtud ·de 10 -dispuesto en la or-
den circular de :2 de marzo ,de 1925
(D. O. núm. 48).
Lo comunico a V. E. para su cono-
dmiento y cumplimiento, Madrid, 22
,de diciembre d'e 1931.
